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ベネット夫妻の言い分
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　　It is a truth universaly acknowledged, that a single man in possession of a good for-
tune, must be in want of a wife.
50
ベネット夫妻の言い分
　　However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering 
a neighbourhood, this truth is so wel fixed in the minds of the surrounding families, that 











every charm of person and address that can captivate a woman” （270）; “Every girl in, or near 






































　Elizabeth, however, had never been blind to the impropriety of her father’s behaviour as 
a husband.  She had always seen it with pain; but respecting his abilities, and grateful for 
his afectionate treatment of herself, she endeavoured to forget what she could not over-
look, and to banish from her thoughts that continual breach of conjugal obligation and de-
corum which, in exposing his wife to the contempt of her own children, was so highly 
reprehensible.  But she had never felt so strongly as now, the disadvantages which must 
attend the children of so unsuitable a marriage, nor ever been so fuly aware of the evils 
arising from so il-judged a direction of talents; talents which rightly used, might at least 
have preserved the respectability of his daughters, even if incapable of enlarging the 













































































































と、まずは母親に報告すべきと考え、次のように言う：“I would not on any account trifle with 



















　Had Elizabeth’s opinion been al drawn from her own family, she could not have formed a 
very pleasing picture of conjugal felicity or domestic comfort.  Her father captivated by 
youth and beauty, and that appearance of good humour, which youth and beauty gener-
aly give, had married a woman whose weak understanding and iliberal mind, had very 
early in their marriage put an end to al real afection for her.  Respect, esteem, and con-


















































































　He wisely resolved to be particularly careful that no sign of admiration should now es-
cape him, nothing that could elevate her with the hope of influencing his felicity; sensible 
that if such an idea had been suggested, his behaviour during the last day must have ma-
terial weight in confirming or crushing it. (59 ;emphasis Austen’s)
また、二回目の求婚に成功した後にも、最初の求婚時に自分が断られるとは思っていなかったと
告白している：“I came to you without a doubt of my reception”; “I believed you to be wishing, 




























































　“If, therefore, an excuse for not keeping his promise, should come to his friend within a 
few days,” she added, “I shal know how to understand it. I shal then give over every ex-
pectation, every wish of his constancy. If he is satisfied with only regretting me, when he 
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